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DÉVELOPPEMENT ET INVERSIONS DE L’HIPPOCAMPE
• Enroulement	et	inversion	durant	le	développement






13 SA. Kier et al. (1997)
25 SA. Rados et al. (2006)
Bajic et	al.	2010
DÉVELOPPEMENT ET INVERSIONS DE L’HIPPOCAMPE
• Enroulement	et	inversion	durant	le	développement
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C0 No	IHI	 Partial	IHI IHI
Left 70.9%		 11.9%	 17.1%	









ETUDIER LA VARIABILITÉ ANATOMIQUE
DE L’HIPPOCAMPE À PARTIR DE








































Mise en évidence d’un	lien	entre	des	paramètres géométriques avec	des	
paramètres anatomiques.
Géométrie prédit 70%	des	paramètres IHI
Cury	et	al.	2018
Mise en évidence d’un	lien	entre	des	paramètres géométriques avec	des	
paramètres anatomiques.




Mise en évidence d’un	lien	entre	des	paramètres géométriques avec	des	
paramètres anatomiques.
Géométrie seule prédit 70%	des	paramètres IHI
Merci	aux	partenaires	2019	de	la	Semaine	du	Cerveau	à	Rennes!
MERCI DE VOTRE ATTENTION !	
